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MESURE DE LA TEMPERATURE 
(Croisière mai 1974). 
M. Ungaro - Lab.de Chimie Analytique - U.Lg. 
Date Heure Pro fond·eur en m. Température oc 
27.05.74 13h30' 0 13,89 
3,5 13,87 
7 13,73 
~----------- --------- ------------------ -------------------
27.05.74 16hOO' 0 12,88 
12 12,55 
24 12,49 
----------- --------- ~----------------- -------------------
27.05.74 19h30' O' 1 1 ,60 
20 1 1 ,59 
4o 1 1 ,59 
------------
1--------- ----------~------ -------------------
28.05.74 09h15' 0 1 1 ,08 
21 1 1 ,07 





28.05.74 12h30' 0 1 1 '91 
17 1 1 ,85 




28.05.74 16h30' 0 1 1 ,75 
13 1 1 ,72 
















29.05.74 14h15' 0 1 1 ,98 
19 1 1 ,71 





Point Date Heure Profondeur en m. Température°C 
M15 29.05.74 17h45' 0 1 1 '3 2 
21 1 1 '3 1 
42 11 '3 2 
--------- ------------ --------- -----------------
-----------------
M21 30.05.74 07h30' 0 1 2 ' 1 1 
18 12'17 




' M16 30.05.74 10h30' 0 12,59 





M17 30.05.74 13h45' 0 1 1 '9 1 
13 11 '7 6 
26 11 '76 
~----------- --------- ------------------ -----------------






M12 30.05.7li 18h15' 0 12,78 
14 12,23 
28 12,25 
